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１００ 松山大学論集 第１７巻 第６号
３２）同上書，１５４頁。
３３）「こども博覧会」『東京日日新聞』１９２５年１２月１５日付。
３４）前掲『皇孫御生誕記念こども博覧会誌』１４８～１４９頁。
３５）同上書，１５２頁。
３６）同上書，１５３頁。
３７）同上書，２頁。
付記 本稿は平成１５年度に交付を受けた松山大学特別研究助成による研究成果の一
部である。
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